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資料1 学習観の転換と青年期の自己形成(新村)
表1 高校教育下の学力像・学習像(中京女子大学の学生の場合)
アジア文化学科
A.第1の学力・学習について
1 80%位は身についた
2 50%程度は身についた
3 あまり身についたとは言えない
B.第2の学力・学習について
人(%)
2( 8.3) 
1剖75.0)
4(16.7) 
24 
1 そういう体験はかなりあった 4(16.6) 
2 少しは体験できた 9(37.5) 
3 ほとんど体験できなかった 1( 4.2) 
4 N A 1( 4.2) 
24 
C.第3の学力・学習について
1 そういう体験が多くあった 3(12.5) 
2 少しは体験できた 12(50.0) 
3 ほとんど体験できなかった 8(33.3) 
4 N A 1( 4.2) 
24 
表2 高校教宵下の学力像・学習像(明治大学の学生の場合)
全体{理工・農学} 理工学部
A.第1の学力・学習について 人(%) 人(%)
1 80%位は身についた 9(14.5) 6(18.2) 
2 50%程度は身についた 42(67.7) 20(60.6) 
3 あまり身についたとは言えない 11(17.7) 7(21.0) 
62 33 
B.第2の学力・学習について
1 そういう体験はかなりあった 14(22.6) 9(27.3) 
2 少しは体験できた 31(51.6) 18(54.5) 
3 ほとんど体験できなかった 17(27.4) 6(18.2) 
62 33 
C.第3の学力・学習について
1 そういう体験が多くあった 12(19.4) 10(30.3) 
2 少しは体験できた 26(42.0) 12(36.5) 
3 ほとんど体験できなかった 24(38.0) 11(33.3) 
62 33 
中京女子大学紀要NO.30(1995年)
児童学科 合計
人(%) 人(%)
5( 9.0) 7( 8.8) 
35(63.6) 53(67.1) 
15(27.3) 19但4.1)
55 79 
2( 3.6) 6( 7.6) 
29(52.7) 39(49.4) 
23(41.8) 32(40.5) 
1( 1.8) 2( 2.5) 
55 79 
2( 3.6) 5( 6.3) 
26(47.2) 41(51.9) 
27(49.1) 35(44.3) 
O( 0 ) 1( 1.3) 
55 79 
農学部 男子 女子
人(%) 人(%) 人(%)
3(10.3) 4(11.1) 6(24.0) 
22(75.8) 25(69.4) 16(64.0) 
4(13.8) 8(22.2) 3(12.0) 
29 36 25 
5(17.2) 5(13.8) 9(36.0) 
13(44.8) 18(50.0) 14(56.0) 
11(37.9) 13(36.2) 2(8.0) 
29 36 25 
2(6.9) 3( 8.3) 9(36.0) 
14(48.3) 13(36.1) 12(48.0) 
13(44.8) 20(55.6) 4(16.0) 
29 36 25 
第1の学力・学習…記憶と再生、反復練習、機械的習熟という学力・学習に象徴されるような非体系的知
艶・技能をいう.
第2の学力・学習…『理解J(意味連聞の洞察)や『わかる』ことにつながる学力の習得や学習体験をさす.点
から線や面にあたる知酪や技能、連関的・体系的知畿技能の習得、&tJlfi的習熟の学習・学力をいう.
第3の学力・学習…要素的知能や体系的知能・技能の習得と平行しつつ、またそれを土台にしつつ、いわ
ゆる『探題化的認艶Jや『主体的認盤Jを形成し、自己の進路、生き方、社会的実践的観題を把握するな
ど、人格形成(価値観形成やアイデンティティの形成確立)に関与し作用した知織・学習をいう.
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「能力主穏を』こえる教養と人権としての教育(新村)
41人 46.0%
22人 24.7%
16人 18.0%
2人 2.2%
{リポート作成:1992年6月-7月)
表2 考え方を転換できた体験は何か(体育学部1年・ 110人)
1 大学生になって学内外の友人・人々との交流をとおして 37人 33.6% 
2 高按・予備校など受験をとおして 22人 20.0% 
3 さまざまな情報や社会観察をとおして 14人 13.0% 
4 小・中・高を通じて進路を考えてきたから 13人 12.0% 
5 大学入学後の今、リポート作成をとおして考えている 15人 13.6% 
(リポート作成:1992年6月-7月)
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資料2
表1 考え方を転換できた体験は何か(家政学部1年・89人)
1 高校・予備校までのさまざまな体験を通して
2 大学生になって学内外の友人・人々との交流をとおして
3 目標をもっていたから、目標をもつことができたから
4 本などを読み勉強することによって
?
??????????っ???
第27号 (1993)
表1 自己形成のための条件(家政学部1年・ 89人}
1 目的意践や目標を確立し挑戦する
2 積極的に行動・挑戦し自信を持ちたい
3 友遣をたくさんつくり交流する
4 教免や管理栄養士などの資格をとる
5 意欲的に学ぶこと
6 広い視野や知践で考える力をつける
7 自分たちが時れる大学にする
8 自分と社会の価値観をかえる
9 教育・社会を改革する揚力をする
26人 29.2%
24人 27.0%
19人 21.3%
19人 21.3%
15人 17.0%
13人 14.6%
10人 11.2%
9人 10.1%
5人 5.6%
(リポート作成:1992年6月-7月)
中京女子大学紀要資料3
31人 28.7%
30人 27.3%
20人 18.2%
19人 17.3%
16人 14.5%
15人 13.6%
1人 10.0%
8人 7.3%
8人 7.3%
5人 4.5%
(リポート作成:1992年6月-7月)
表2 自己形成のための条件(体育学部1年・ 110人)
1 価値観と教聾を身につける
2 目標や熱中できるものをつくり挑戦する
3 教員免許や資格をとる
4 友だちをたくさんつくり交流する
5 本気で努力することができる人間に
6 意欲的に学ぶこと
7 広い視野で人間と社会を考える
8 自分たちが跨れる大学にする
9 社会と教育のあり方をかえる
10 自信を持ちたい
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